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ABSTRACT 
 
Ni’mah, Fathun. 2018. Increased Time Discipline Attitude to Enter school 
Through Group Guidance Services with Self-Management Techniques 
for Students Class X MA NU Ibtidaul Falah Kudus. Skripsi. Guidance 
and Counseling Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. 
Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
 
 Time discipline attitude enter school is the behavior of each individual to 
be able obey the rules of order in school, also cen appreciate time and make the 
best for use of time so that self discipline is created, with the attitude of time 
discipline enter school students can understand that the value of the disiscipline is 
not for discipline itself, but for thr broader purpose that is stability and peace in 
living together. To improve the attitude of time discipline enter school, researcher 
try to implement gruop guidance services with self-management techniques. 
The purpose of the study is: 1. To describe increase time discipline attitude 
enter school after being given group guidance services with self- management 
techniques for student class X MA NU Ibtidaul Falah Kudus. 2. Obtain an 
increase time discipline attitude enter school after being getting gruop guidance 
service with self-management techniques for students X MA NU Ibtidaul Falah 
Kudus. 
The type of research that used is the action research guidance and 
counseling with use 2 cycles, ech cycle consists of 3 meetings and each meeting 
time of 45 minutes. Subjects in the study were 8 students clas X MA NU Ibtidaul 
Falah Kudus who have time discipline attitude enter school is low. 
The results of increase time discipline attitude enter school has increased 
in each cycle. Pre-cycle getting score 17 percentage 34% with category very less. 
After being assited group guidance services cycle I in thrid meeting obtain score 
23 percentage 46% with category less and has increased 8%. Cycle II in thrid 
meeting obtain score 42 percentage 84% with category very good and has 
increased 38%. Increase student activity in gruop guidance services with self-
management techniques has increased each cycle. Cycle I obtained percentage 
60% with category enough and cycle II obtained percentage 83% with category 
good. 
Conclusions of the reseults of this study are group guidance service with 
self- management techniques can be effective to improve time discipline attitude 
enter school for student class X MA NU Ibtidaul Falah Kudus. It is recommended 
for: 1. To Students, student can use the facilities and infastructure from the 
counselor to improve time discipline attitude enter school. 2. To Counselors, 
expected to be able to establish opportunities for students to convey their 
problems. 3. To the Principal, expected to provide facilities that support the 
implementation of guidance and counseling program in school. 
 
Key Words: Time Discipline Attitude Enter School, Group Guidance Services, 
Self-Management Techniques. 
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ABSTRAK 
 
Ni’mah,  Fathun. 2018. Peningkatan Sikap Disiplin Waktu Masuk Sekolah 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Managemet 
Untuk Siswa Kelas X MA NU Ibtidaul Falah Kudus. Skripsi. Bimbingan 
dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons, (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
 
  Sikap Disiplin Waktu masuk Sekolah adalah perilaku setiap individu 
untuk bisa menaati aturan dan tata tertib yang ada di sekolah, serta dapat 
menghargai waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya tercipta 
kedisiplinan dalam diri, dengan adanya sikap disiplin waktu masuk sekolah siswa 
dapat memahami bahwa nilai disiplin itu bukanlah bernilai demi disiplinnya itu 
sendiri, melainkan demi tujuan lain yang lebih luas, yaitu demi stabilitas dan 
kedamaian hidup bersama. Untuk meningkatkan sikap disiplin waktu masuk 
sekolah peneliti berupaya menerapkan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik self management. 
  Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan peningkatan sikap 
disiplin waktu masuk sekolah sesudah diberi Layanan Bimbingan Kelompok 
dengan Teknik Self Management untuk siswa kelas X MA NU Ibtidaul Falah 
Kudus. 2. Diperolehnya peningkatan sikap disiplin waktu masuk sekolah setelah 
mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Management 
untuk siswa kelas X MA NU Ibtidaul Falah Kudus. 
  Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 
kelas Bimbingan dan Konseling dengan menggunakan dua siklus, setiap siklus 3 
kali pertemuan dan setiap pertemuan 45 menit. Subyek penelitian yakni 8 siswa 
kelas X 1 MA NU Ibtidaul Falah Kudus yang memiliki sikap disiplin waktu 
masuk sekolah yang rendah. 
  Hasil penelitian terhadap peningkatan sikap disiplin waktu masuk sekolah 
mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada pra siklus mendapatkan skor 
17 persentase 34% dengan kategori sangat kurang. Setelah diberikan layanan 
bimbingan kelompok pada siklus I pertemuan ketiga memperoleh skor 23 
persentase 46,25% dengan kategori kurang dan mengalami peningkatan 8%. Pada 
siklus II pertemuan ketiga memperoleh skor 42  persentase 84% dengan kategori 
sangat baik dan mengalami peningkatan 38%. Peningkatan aktifitas siswa dalam 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik self management mengalami 
peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus I pertemuan ketiga diperoleh persentase 
60% kategori cukup dan pada siklus II pertemuan ketiga diperoleh persentase 
83% dengan kategori baik. 
  Simpulan hasil penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik self management dapat efektif untuk meningkatkan sikap disiplin waktu 
masuk sekolah untuk siswa kelas X 1 MA NU Ibtidaul Falah Kudus. Disarankan 
untuk: 1. Kepada Siswa, siswa dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dari 
konselor untuk meningkatkan sikap disiplin waktu masuk sekolah. 2 Kepada 
 
xi 
 
Konselor, diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan permasalahannya. 3 
Kepada Kepala Sekolah, diharapkan dapat memberikan fasilitas yang mendukung 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling disekolah. 
 
 
Kata Kuci: Sikap Disiplin Waktu Masuk Sekolah, Layanan Bimbingan 
Kelompok, Teknik Self Management. 
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